



Carl Hanser Verlag, München, 2004
889 stranica, 79 tablica, 618 slika, 826 lite-
raturnih izvora (iza svakog poglavlja), for-
mat 21,5 cm · 14,3 cm,
ISBN 3-446-22042-9, tvrdi uvez, cijena 99 €.
Sadr`aj: Der Kunststoffmaschinenbau und
sein Umfeld; Spritzgießmachinen; Extruder
und Extrusionsanlagen; Blasformmaschi-
nen; Verarbeitungsmaschinen für Duropla-
ste; Verarbeitungsanlagen für ungesät-
tigte Polyesterharze (UP-Harze); Polyuret-
han-Schäumanlagen; Kalanderanlagen zur
Verarbeitung von Thermoplasten; Thermo-
formmaschinen; Rotationsformanlagen;
Verarbeitungsanlagen für EPS; Mischer,
Kneter; Granuliervorrichtungen; Material-
versorgung: Lagern, Fördern, Trocknen
und Dosieren; Handhabungsgeräte und In-
dustrieroboter; Zerkleinerungs-, Schneid-,
Siebanlagen; Recyclinganlagen; Mess-, Ste-
uer- und Regeleinrichtungen.
Ve} dvadeset pet godina priru~nik Kunst-
stoff Maschinenführer pripada klasi~noj
literaturi s podru~ja polimerstva. U tom pri-
ru~niku ~itatelj }e prona}i osnovna znanja i
informacije o raznovrsnim strojevima za
preradbu polimera, preradbenim procesima
i mnogobrojnim tehni~kim detaljima te sta-
nju tehnike na podru~ju strojeva za pre-
radbu polimera. Priru~nik daje pregled kako
uobi~ajenih izvedbi za preradbu polimera,
tako i posebnih izvedbi strojeva i pomo}ne
opreme. Vrlo su zanimljive informacije o
regulacijskim konceptima strategiji pode{a-
vanja parametara preradbe na strojevima i
upu{tanju opreme u rad. Jezikom se in`e-
njera, mnogobrojnim tehni~kim skicama,
slikama i dijagramima upotpunjuje velik broj
informacija.
Priru~nik je u prvome redu namijenjen ko-
risnicima strojeva kao i njihovim konstruk-
torima, ali i svim stru~njacima i studentima s
podru~ja polimerstva. No, kao podsjetnik i
savjetnik priru~nik mo`e poslu`iti i ljudima
koji se bave prodajom i marketingom stro-
jeva za preradbu polimera.
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Joining of Plastics
Handbook for Designers and Engineers
Carl Hanser Verlag, München, 2004
2. izdanje, 565 stranica, 350 slika, 180 lite-
raturna izvora, format 17 cm · 24,4 cm,
ISBN 3-446-22454-8, tvrdi uvez, cijena
129,90 €.
Sadr`aj: Rapid Guidelines for Assembly of
Plastics and Efficient Use of the Handbook;
Designing for Efficient Assembly; Cost
Reduction in Assembly; Design for Disas-
sembly and Recycling; Assembly Method
Selection by Material; Assembly Method
Selection by Process; Adhesive and Solvent
Joining; Fasteners and Inserts; Hinges; Hot
Plate/Hot Die/Fusion and Hot Wire/Re-
sistance Welding, Hot Gas Welding; In-
duction/Electromagnetic Welding; Insert
and Multipart Molding; Press Fits/Force
Fits/Interference Fits/Shrink Fits; Snap Fits;
Spin Welding; Staking/Swaging/Peening-
/Cold Heading/Cold Forming; Threads:
Tapped and Molded-In, Ultrasonic Welding;
Vibration Welding; Welding with Lasers;
References; Index.
Radi se o drugom, vrlo vrijednom izdanju
priru~nika o razdvojivom i nerazdvojivom
spajanju plasti~nih, dakle plastomernih i
duromernih dijelova. Razmatra se po-
vezanost izme|u na~ina spajanja, materijala
i proizvodnoga postupka. To omogu}uje ~i-
tatelju da odabere za zadanu konstrukciju
najbolji na~in spajanja, sa svim prednostima
i nedostatcima pojedinih postupaka. Zato je
ova knjiga pisana na na~in kako ne{to u~i-
niti. To nije uvijek jednostavno.
Primjerice, potrebno je konstruirati potrebni
proizvod i s motri{ta njegove rastavljivosti i
oporabljivosti. Ono {to pomalo iznena|uje
jeste ~injenica da postoje 22 proizvodna
postupka koja omogu}uju spajanje, od pu-
hanja (e. blow molding) do posrednoga
pre{anja (e. transfer molding). Me|utim, te-
`i{te je na spajanju lijepljenjem i zavarivanjem.
Kod rastavljivih veza pozornost privla~i po-
datak o primjenjivosti na~ina spajanja. Po-
vezivanje rastavljivim vezama, poput vijaka i
sli~nih strojnih elemenata, u na~elu je
skupo, ali u nekim slu~ajevima i optimalno
rje{enje. Zato ne treba za~uditi podatak da
je samo za potrebe industrije elektri~nih
ure|aja na~injeno 4,37 bilijuna takvih spoj-
nica.
Knjiga je nu`na konstruktorima proizvoda,
prera|iva~ima plastike i stru~njacima za po-
vezivanje, zavariva~ima i ljepiteljima.
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